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«ВАЛЮТНІ ВІЙНИ» – ХАРАКТЕРНА РИСА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 
 
Анотація. В тезах розглядається поняття, причини виникнення та можливі наслідки 
«валютних війн», що стали однією з найбільш характерних рис міжнародних валютних 
відносин в сучасному світі.  




«CURRENCY WAR» – A CHARACTERISTIC OF CONTEMPORARY 
INTERNATIONAL CURRENCY RELATIONS 
 
Abstract. In theses examined the concept, causes and consequences "currency war", which 
became one of the most characteristic features of international monetary relations in the 
modern world. 
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Характерною тенденцією світових валютних відносин в другій половині 2010 р. 
став розвиток «валютних війн». Першим термін «валютна війна» вжив бразильський 
міністр фінансів Ґвідо Мантеґа. 
Суть даного поняття полягає в девальвації національної валюти з метою 
стимулювання експорту. Як відомо, зниження курсу національної грошової одиниці 
призводить до здешевлення експортних товарів на світовому ринку. З іншого боку 
такий крок веде до здорожчання імпорту, що дозволяє підвищити внутрішній попит на 
вітчизняні товари. В таких спосіб уряди мали намір надати поштовх до відновлення 
економік своїх країн у посткризовий період. Проте, в другій половині 2010 р. такі дії 
розпочали всі основні «гравці» на світовому ринку, а саме: американський міністр 
фінансів Тімоті Гайтнер та китайський прем’єр-міністр Вень, а також Бен Бернанке 
(Федеральний резервний банк США), Чжоу Сяочуань (Народний банк Китаю), Жан-
Клод Тріше (Європейський центробанк) та Масакі Шіракава (Нацбанк Японії). Саме 
агресивна боротьба за ринки збуту, основним інструментом якої стала курсова політика 
Центральних банків більшості країн G 20, породила таке поняття як «валютна війна». 
Найбільшої вигоди від такої курсової політики можуть досягти ті країни, 
зовнішній борг яких прономінований в національній валюті. Найбільш яскравим 
прикладом в цьому плані може стати США.  
Проте в світовій історії вже спостерігались схожі тенденції. Так у 1931 р. після 
падіння світових ринків, яке розпочалось в 1929 р., уряд Великої Британії, що займала 
на той час лідируючі позиції на валютному ринку, зумів збільшити об’єм експорту, 
девальвувавши свою валюту на 30%. Побачивши ефективність такої політики, 
більшість індустріальних країн світу почали наслідувати цей приклад. Винятком стали 
США та Німеччина, що зосередилась на розвитку тарифних методів регулювання 
зовнішньої торгівлі. Результатом цього стало протистояння національних економік, що 
призвело до краху світової економічної системи. 
Отже, «валютні війни» за умови подальшого посилення протистояння у сфері 
валютних відносин, можуть стати причиною виникнення нової світової економічної 
кризи. 
